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台北  48名、  台中  17名、   桃園     13名、 
嘉義県 6名、  彰嘉県 5名、   宜蘭県     4名、 
雲林県 4名、   高雄   6名、   新北       3名、 
苗栗   4名、   台南   4名、   南投県     2名、 
基隆   1名、   新竹   1名、   花蓮       1名、 
屏東   1名、   金門   1名、   ホーチミン 1名、 
台湾  13名、   無回答 6名 
 
問1．利用者の性別 
男性  49名  
女性  82名  
無回答 10名 
問2．利用者の年齢 
(1)20歳未満    1名  
(2)20-29歳     5名  
(3)30-39歳   15名  
(4)40-49歳    23名 
(5)50-59歳    55名  
(6)60-69歳    36名 
 (7)70-79歳     2名    
(8)80歳以上     2名 
    無回答       2名 
 
問3.  問3-1 誰といっしょに来ましたか。 
(1)1人   7名 
(2)夫婦   36名 
(3)家族     30名 
(4)親戚      6名 
(5)友だち   25名 
(6)その他    7名 





(2)夫婦と(3)家族                     3名 
(2)夫婦と(3)家族と(5)友だち            1名 
(2)夫婦と(3)家族と(4)親戚と(5)友だち    1名 
(2)夫婦と(5)友だち                    3名 
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5．まとめと成果 
サークル K サンクスとの共同商品開発（以下、お弁当
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(2)夫婦と(6)その他（会社）           1名 
(3)家族と(4)親戚                      1名 
(3) 家族と(4)親戚と(5)友だち            1名 
(3) 家族と(5)友だち                   2名  
(3)家族と(6)その他                    1名 
(4)親戚と(5)友だち                    1名 
 
問3-2何人で来ましたか。 
1位  「2人」              36名 
2位  「6人」              16名 
3位  「30人」             15名 
4位  「10人」             13名 
5位  「3人」               8名 
6位  「4人」と「29人」  各6名 







(1)1回目                       25名 
(2)2回目                       21名 
(3)3回目                       11名 
(4)4回以上                     75名 
(5)以前住んでいたことがある      5名 




(1)仕事                        0名 
(2)留学                         5名 
(3)日本語学習                   0名 
(4)家族や親戚の訪問             0名 
(5)その他                       1名 
（複数回答1名） 
 
問 4-B(5) 以前住んでいた方への質問 滞在期間を教えてく
ださい。 
(1)1か月以内                  0名 
(2)2か月以内                  0名 
(3)半年以内                    0名 
(4)1年以内                    0名 
(5)1年以上                    5名 
 
問5 今回で岩手県は何回目ですか。 
(1)1回目               127名 
(2)2回目                 8名 
(3)3回以上           5名 
無回答             1名 
 
問6 今回で日本の東北地方は何回目ですか。 
 (1)1回目            113名 
(2)2回目             14名 















































(1)新聞記事や広告                         36名 
（a.自由時報 13名   b.中国時報 1名 c.聯合報0名  
d.アップル日報0名 e.その他21名） 
(2)旅行ガイドブック                         11名 
(3)雑誌の宣伝・広告                          7名 
(4)テレビ                                      8名 
（a.台湾電視3名 b.中国電視 c.中華電視 d.全民電視 
 e.その他3名） 
(5)旅行社の旅行パンフレット                  44名 
(6)旅行社の人の推薦や紹介                    25名 
(7)インターネット（台湾旅行社のホームページ） 26名 
(8)インターネット（台湾のサイト）             15名 
(9)インターネット（日本のサイト）              1名 
(10)友人からの紹介                           39名 
(11)ラジオの放送                              0名 
(12)その他                                     7名 
（自分で探した 2名 会社の旅行 1名 団体旅行 1名  
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 そうだ まあまあ ちがう 無回答 
(1)安全や治安が良い 129名 5名 0名 7名 
(2)時間的・距離的に移
動が便利だ 
92名 18名 14名 17名 
(3)旅費が安い 35名 67名 19名 20名 
(4)自然や風景が豊か 141名 0名 0名 0名 
(5)歴史や文化が魅力
的 
114名 12名 0名 15名 
(6)四季で変わる景色
が美しい 




99名 22名 3名 17名 
(8)温泉が魅力的 121名 7名 1名 12名 
(9)宿泊施設が魅力的 93名 28名 2名 18名 
(10)観光施設が魅力的 99名 18名 2名 22名 
(11)人が親切 130名 2名 0名 9名 
(12)買い物がとても楽
しい 
90名 26名 4名 21名 
(13)町での散歩が好き 86名 29名 7名 19名 
(14)公共交通施設が整
っている 
93名 33名 0名 15名 
(15)特色あるお祭りや
活動がある 
76名 36名 6名 23名 
 
問9 岩手県にまた旅行で来たいですか。 
(1)ぜひまた来たい             49名  
(2)また来たい                 68名 
 (3)なんともいえない           12名 
 (4)あまり来たくない            5名 
 (5)もう来たくない              0名 




(1)会社員                                38名  
(2)会社の管理職                          7名  
(3)会社経営者                             8名  
(4)個人経営者（商業 飲食業 その他）    20名  
(5)農業                                   3名  
(6)漁業                                   1名  
(7)公務員                                 4名  
(8)専門的な職業（医者・弁護士・教師など） 4名  
(9)家庭の主婦                            36名  
(10)アルバイト                            0名  
(11)学生                                  2名     
(12)無職                                  4名  
(13)その他                               14名  




1位 奥入瀬渓谷             58名 
2位 松島            51名  
3位 十和田湖                50名 
4位 平泉（中尊寺）          44名 
5位 猊鼻渓                  27名 
6位 田沢湖                  18名 
7位 厳美渓                  17名 
 
その他には、次のような名称があげられていた。 
・角館                    11名  
・銀山温泉                11名 
・最上川                   9名 
・花巻（温泉）             8名 
・青森県                   8名 
・花巻バラ園               6名 
・安比高原                 6名 
・仙台                     6名 
・秋田県                   5名 
・塩釜神社                 5名 
・岩手県                   4名 
・藤原の郷                 4名 
・宮城県                   3名 
・松島五大堂              3名 
・鳴子渓                   3名 
・青森ねぶた               3名 
・盛岡手作り村             2名 
・横貫鉄道 1                2名 
・弘前                     2名 
・八幡平                   2名 
・奥の細道                 2名 
・青葉城                   2名 
・角館青柳家               2名 
・白神山地                 1名 
・作並温泉                 1名 
・北山崎                   1名 
・小岩井農場               1名 
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(9) 台湾への宣伝 1件 
・台湾のメディアへもっと岩手県を宣伝してよい。 
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(9) 台湾への宣伝 1件 
・台湾のメディアへもっと岩手県を宣伝してよい。 
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 4-2. 岩手県の好印象 
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